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Annyit jegyzünk csak meg, hogy Zebulon a .legnagyobbik
kisasszonykát· egyszerűen Karikának szólította.
Úgy gondolom, hogy nem vagyunk bővében azoknak az adat~k-
na~ amelyek egy Új név születéséről szólnak. Ezért érzem szLk-
ségesnek, hogy a jól bevált néprajz! módszerekkel megörökítsem
egy Új keresztnév születésének körülményeit.
F. I. 22 éves figuráns. 1978-ban érettségizett. Első lá-
nya született 1979-ben, neve ~. 1982-ben világra jött má-
sodik kislánya, akinek az Ábra nevet szemelték ki. A kórházban
ezt a nevet írták a szüle~ési anyakönyvi kivonatra, ám néhány
héttel késóbb értesítették őket, hogy a név nem anyakönyvez-
hetó, mert nincs benne a Magyar utónévkönyvben. Tudomásukra
hozták, hogy a Nyelvtudományi Intézettől kell kérni ennek a
névnek az engedélyezését, ha nem választanak valami .normális·,
anyakönyvezhető n~vet.
F. I.-nek ekkor eszébe jutott régi osztálytársa, e sarok
írója, s az, hogy bizonyos nyelvészeti kapcsolatokra tehet
szert általa. Érdeklödtem a névválasztás indítéka felől. Ki-
csit egzaltált, kúlöncségekre hajlamos ismerősöm azt mondta,
hogy gyermekkorában olvasta ezt a nevet John Steinbeck vala-
melyik regényében /Édentől keletre?/. Talán valamelyik néger
nő neve lehete~t. Akkor tetszett meg neki. Fölemlitettem még
F. I.-nek, hogy a nevet a lánya fogja viselni, esetleg csú-
folni fogják érte gyermektársai. Ő azonban ragaszkodott hoz-
zá. Ekkor a hivatalos úton benyújtottuk a kérvényt, amelyre
pozitiv válasz érkezett. A kislány neve Ábra lett.
Ez hát az ábra, kicsi Ábra!
